
































































2010 代になると，乃木坂 46，欅坂 46，けやき坂
46などの「坂道シリーズ」，「AKB48グループ」
などのメンバーが，ブログやモバイルメール，




































































































































































































































































































































































































































































































































紅白歌のベストテン 日本テレビ 1981 年
ロッテ歌のアルバム TBS 1987 年
ザ・ベストテン TBS 1989 年
夜のヒットスタジオ フジテレビ 1990 年
ポップジャム NHK 2007 年


























































































年〜），「ピカピカ」（2001 年〜 2002 年），「Chu！





































































































































































































































グループ オープン時期 都市 劇場
AKB48 2005,12.8 東京・秋葉原 ドン・キホーテ秋葉原
SKE48 2008.10.5 愛知・名古屋 サンシャインサカエ
NMB48 2011.1.1 大阪・難波 YESNAMBAビル
HKT48 2011.11.26 福岡・博多 ホークスタウン
NGT48 2016.1.10 新潟 万代・ラブラ 2





















































































































式における （地域 ij 間の交通利便性）を向上











効果は，全国で 32 億 2,400 万円，新潟県内だけ
















回 年月日 都市 会場 収容人員 投票総数
1 2009.7.8 東京 赤坂 Blitz 1,200 54,026
2 2010.6.9 東京 JCBホール 2,000 377,786
3 2011.6.9 東京 日本武道館 12,000 1,166,145
4 2012.6.6 東京 日本武道館 12,000 1,384,122
5 2013.6.8 神奈川 日産スタジアム 70,000 2,646,847
6 2014.6.7 東京 味の素スタジアム 70,000 2,689,427
7 2015.6.6 福岡 ヤフオクドーム 32,000 3,287,736
8 2016.6.18 新潟 ハードオフエコスタジアム 30,0000 3,255,400
9 2017.6.17 沖縄 豊見城市中央公民館 0 3,382,368













































北地方に 18億 6,000 万円と試算され，復興へと
繋げる経済効果を示した。復興イベントであった
回 参加 1位 内容
1 98 前田敦子 グループ内順位付けのタブーに挑んだ画期的イベントの始まり。スタッフが司会を務
める小規模イベントであった。2位発表の際にアンチから「前田コール」が起きた。
2 104 大島優子 映画館中継発表により，国民的関心事に成長した。中間発表 1位の前田敦子を大島優
子が逆転した。トップ 7が第 1 回と同じ顔ぶれになり，「神 7」と呼ばれた。司会が
徳光和夫と木佐彩子に代わった。
3 150 前田敦子 中間発表を廃止し，開票がスリリングに。初の全国中継で 19 歳の前田敦子が「私の
ことは嫌いでも，AKBのことは嫌いにならないでください」と絶叫して衝撃を与えた。
4 237 大島優子 開票が初めてテレビ地上波で生中継された。篠田麻里子が公開メンバーに対し「（私を）
潰すつもりで来てください」とスピーチして話題となった。
5 246 指原莉乃 海外グループ所属の日本人メンバーも参加が可能になった。5位の篠田麻里子が卒業
を発表した。
6 296 渡辺麻友 握手会襲撃事件後，厳重警備の中で開催された。
7 272 指原莉乃 関東地区以外で初めての開催。
8 272 指原莉乃 最多議席グループに公演開催等の特典が付いた。
9 322 指原莉乃 悪天候で中止に。無観客の中で開票された。2位の渡辺麻友が卒業を発表した。




























































































































































































































































































































































































































































































































LINELIVE 2015 年 12 月にサービス開始の LINEが運営する動画配信アプリ。当初はアーティストや企






















種多様なユーザーを持つ。わずか 3年で登録者 4,000 万を超え，ライブ配信アプリとして世
界で最も早く 1,000 万ダウンロードを実現した。ギフティングなど，収益化の仕組みが整備
されている。2015 年にリリースされてアメリカ，中国で人気となった。2017 年 9 月に日本
に上陸，日本でも人気になっている。視聴者は「17 ライバー」と呼ばれる配信者にコメン










楽曲が違法アップロードされる問題も指摘されている。日本では，2018 年 7 月に月間動画
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会誌』第 18巻 3号 ,2013,28,30
［矢内15］矢内賢二（2015）「隈取のようなもの」『ユリイ
カ第 47巻第 5号〜 2次元から立ち上がる新たなエン
ターテインメント』,青土社 ,40p.
［吉田10］吉田就彦・石井晃・新垣久史［2010］「大ヒッ
トの方程式」ディスカバー・トエンティワン
［吉田・石井・新垣10］吉田就彦 ,石井晃 ,新垣久史（2010）
『大ヒットの方程式』ディスカヴァー・トウエンティ
ワン
［BUBUKA17］BUBUKA（2017.2）, 白谷書房
［OVERTURE16］「OVERTURE（No.006）,2016/3, 徳間
書店 ,70p.，71p.
［別冊カドカワ 17］「別冊カドカワ　総合特集乃木坂 46　
vol.02」,KADOKAWA,176p.
［日経ビジネス 17］「日経ビジネス（2017.4.3）」,33p.
《注》
（1）「チェキ」とは，富士フィルムが発売したインスタン
トカメラを指す。正式名称 instax（インスタックス）。
アイドルの接触イベントでは，アイドルと一緒にチェ
キが撮れる「チェキ会」が人気である。
（2）乃木坂 46では，西野七瀬，井上小百合，齋藤飛鳥な
どが「ガチ恋」が多いメンバーと言われる。一般的に
は，守ってあげたくなるような儚さを備えたメンバー
がヲタク人気が高いと呼ばれ，「ガチ恋」ファンを増
やし易い。
（3）物販は，グッズ販売のことを指す。ライブアイドルの
多くが自分で手売りし，2ショットチェキ撮影，握手
などの特典を付ける。ツアーTシャツ，マフラータ
オル，トートバッグ，生写真などが販売されている。
（4）「神対応」と呼ばれる乃木坂 46の衛藤美彩は「私は握
手会に来てくださったファンの手をなかなか離しませ
ん（笑）。それは意図的ではなくて，気持ち的に自然
とそうなっちゃうんですよ。来てくれて，ありがとう
って。あとは絶対に目を見て話をしますし，手を握る
時も左手を下に添えてギュッて。もちろん，ファンの
アイドル・エンタテインメント概説（1） 107
方のお名前もしっかり覚えますよ」と雑誌インタビュ
ーで答えている。「乃木坂 46のファンの方って，グル
ープ全体を好きでいてくれる方も多いので，いろんな
メンバーと握手される方も多いんですよ。だからこそ，
『美彩ちゃんとの握手って長い気がする』って思って
ほしかったんです。喜んでもらいたいから。」と写真
集「話を聞こうか。」のインタビューで答えている。
（5）「推しジャン」とは，「推しメン」にアピールするため，
その場でジャンプを繰り返すことを言う。
（6）「マサイ」とは，推しジャンし続ける人，またはその
行為を指す。
（7）「ケチャ」とは，アイドルに対する崇拝の念を手で表
す仕草を指す。基本はクラウチング姿勢から両手を前
にステージのアイドルに向かって突き出す。インドネ
シアの「ケチャ」が語源である。両手を叩いてから前
に出すのはクラップ（拍手）ケチャである。
（8）「ハロプロ」は「ハロー！プロジェクト」の略。「ハロ
ー」または「ハロ」と略す場合もある。
（9）「MIX」とは，「タイガー！　ファイヤー！」などと叫
ぶ，アイドルファン特有のコールの一つ。1990 年代
からある「オタ芸」の一つであるが，AKB48以降大
流行し，MIXが入る間を意識して曲があるほど，定
着した。ハロプロでは暗黙の禁止事項である。
（10）「コール」とは，「超絶かわいい，○○〜！」など，
曲の特定の部分でメンバーの名前や愛称，決まった言
葉を叫んだりすること。曲中の「好きだよ」の歌詞に
合わせて「オレも！」と叫んだり，歌詞の一部を合唱
したりする。
（11）「口上」とはコールの一種。曲のイントロまたは間奏
部分で，かなり長いセリフを合唱する。「言いたいこ
とがあるんだよ」で始まる「ガチ恋口上」など，定番
化しているものも多い。
（12）「振りコピ」とは，アイドルの振付を真似て客席で踊
ることを指す。
（13）「サイリウム」は光る棒。LEDペンライトもサイリ
ウムと通称されることが多い。本来のサイリウムは，
ポキンと折ると光る商品名であるが，現在は電池式の
LEDペンライトが大半を占める。電池式のライトス
ティックで一番普及しているのが，「キングブレード」
という商品名で販売されているルイファン・ジャパン
の商品名で「キンブレ」と呼ばれる。ボタンを押すこ
とにより 15色に色が変えられるため，自分の推しメ
ンの色のライトを振るとか，ソロで歌っているメンバ
ーの色にするとか，使用方法は多岐にわたる。
（14）「パニエ」は，元はスカートの下に穿き，形を綺麗に
見せるための下着であった。現在はオーバースカート
としても使われ，アイドル衣装に取り入れられること
も多い。

